látványos énekes bohózat 5 képben tánczokkal - Zappert Brunó után magyarositotta Dr. Komér Gyula -zenéjét szerzette: Weinzier Miksa és D. Amant Leó by Tiszay Dezső (színházigazgató)
Bérlet-szünet. — Leszáll!í ott helvárakkal.
Énekes bohózat.
«
D E B R E  C Z E N I
Idénybérlet 24. szünet.
Pénteken 1895.
Zenéjét irta D. Ament Led.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Páros bérletszftnet.
Jan u ár hó 4-én: 
¥TVf LESEIT
AMERIKÁBAN vagy  UTAZÁS CHICAGÓBA.
Látványos énekes bohózat 5 képben tánezokkaL Zappert Brúnó után magyarosította Dr. Kornér Gyula. Zenéjét szerzettő: Weíúzier 
Miksa és D. A m ant Leó. L kép: Indulás Hamburgból. II kép : Az Iris fedélzetén. III. kép. Rabszolga vásár. IV. kép: Törvénykezés
Chicagóban. V. kép: A budapesti városligetben.
S Z E M É L Y E K :
Papanek Dani, tétlegény —
Marian ka, jegyese —
Mókus Irma, énekesnő —
Vadas Béla, impresszárió —
Mandeiblüh Áron, bukott bankár 
Sára, felesége — —
— Rózsahegyi K.
— Kiss I.
— Margó Z.
— Kozma F.
Panyóka Máté 
Lila,
Miíi,
Csili,
Tilt,
Vili,
Biri,
Boldizsár Andor — 
Bolton, hajóskapitány
leányai
Stefens, kormányos
John, )
W llly,)
Milka,
5 (tengerészek
Ilka, ( balerinákssi.
 — Locsarekné.
— — Püspöki.
— — Kovács.
— — Bendéné.
— — Péchyné.
— — Csepreghi.
— — Vankné.
— — Csepreghi V.
— — Péchy.
— — Bács.
Utasok, balerinák, tengerészek, kalózok, vadak, rendőrök, kofák pl néz érek, mezaseprők.
n S^ L*  ^vadfőnökök Lsuhi,;
*“ • ^vadem berek I a ta ,)
Tru-tru, vad menyecske 
Barna Renée — 
Chrsshiíl, rendőrbiztos
^ aöy,1 {rendőrségi tisztviselők Knokl,) °
Sándor E.
Arday.
Takács.
Takács J.
Bogyó.
Nádasi.
Vank.
Szabó.
Nagy.
Sándor M.
Hegyei.
Krémer.
Némethy.
Cséky.
Helyárak: Földszinti v. i. emeleti p á h o ly  6 k o r o n a  (3 írt.) Családi páholy 8 k o ro n a  ( 4 írt.) II.
emeleti páholy 4 korona (2 frt.) í. r. támlásszék 1 korona 6 0  fillér (80 kr j II. r. támlásszék 1 korona 
10 fillé r  {60 kr.) III. r, támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszák 80 fillér (40 kr ) Földszinti 
állóhely 60  fillér (30 kr.) Tanuló és katona-jegy 40  fillé r (20 kr.) Karzat 40 f il lé r  (20 kr.)
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 - Ti-ig, délután 3—5-ig.
A k ez. bérlők helyei valamint az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
Holnap Szombaton 1895. Jan. 5-én páros bérletben itt először: 
T a l r a r i i i  fe le s é g e  dráma 1 felvonásban
é s
jS s ia c é s j j  G f a l a t l i e a  operett 1 felvonásban.
Előkészületen: „Küzdelem a lé iért51 színmű, Stsraphine* színmű. „D unauau apó fia utazása8 operett?.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
'n d m  ^l*».‘üriaT.  --"ÜT" (Bgm. 4373.) Folyó színi: 94.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1895
